




SBU320 - Pembangunan Bandar dan Desa
Masa: (3 jam]
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandunqi ~ muka
5urat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan in1.
Jawab EMPAT (4) soalan sahaja.
Semua soalan mempunyai nilai markah yang sama.






bandar di Dunia Ketiqa berpunca daripada masalah
yang keeil dan bukannya masalah pengangguran.
(100 markah)
3. Apakah yang dlmaksudkan dengan 'Revolusi Hljau' dan
bincangkan setakat manakah strategi in1 berkesan membasml
kemiskinan luar bandar di Dunia Ketiga .
(100 markah)
4. Bincanqkan bagaimana dan kenapa proletar di bandar dan petanl






5. Bincangkan setakat manakah Bank Dunia membantu pembangunan
Dunia Ketiga.
(100 markah)
6. Berbagai strategi pembangunan luar bandar di Dunia Ketlga
termasuk pembangunan wilayah dan pertanian berkelompok telah
dicuba tetapi kemunduran dan kemiskinan tetap wujud. Kenapa?
(100 rnarkah)
7. Setakat manakah pembangunan sosialis berjaya
masalah pembangunan? Bincangkan.
mengatasi
- 00 000 00 -
404
(100 markah)
